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Autori pokusavaiu na generalnol razini ukazati na probleme vezaneza transformaciju ponasanja'
Polaze sa stanoviSta da operacionalizacija programirania sociialnog osposobliavania osoba s telkodama
socijalne intograciie ili transformacila ponalanja mora biti zasnovana na osnovama znanstvenog krite-
rija rada, te se prema lome ona ne mote svesti na umjeSnost kreiranu iskustveno--deskriptivnim kri'
terijima.
U skladu s potrebama provotlenia transformaciie ponasania poznavanje transformirajudeg sistema
smatra se osnovnim zahtievom. kao i odredtivanie subiekata s te$kocama socijalne integracije koji spa-
daju u podrudje defektologije.
osnovni pristup u tran#ormaciji ponasania je strukturni, koiem za odrettivanje inicijalnog, tranzi'
tivnog i relativno finalnog stania ilute multivariiatne metod€ i kibernetski model' Naime' postizanje
posta-vlienog cilla u socilalizaciii subjekata omogu6eno ie upotrebom operatora koji dozvoljavaiu trans'
formaciju strukture. trt4podesniie definiranje inicijalnog i finalnog stanja sistema covjek, u njegovoj
transformaciji, omogudeno je s pomodu latentnih dimenzila'
za potrebe defektoloike prakse, s obzirom na strukturno multivariiatne analize, konstatita se da
se ne raspolale s dovolinim informacijama o bio-psiho+ocijalnim sistemima koiima se bavi defekto-
logija, a takoater niti operatorima za transformaciiu osoba s te$ko6ama sociialne integracije' Nadalie'
ne-dovoljne su informacije o teskodama sociialne integraciie, cilievima koje treba postici u socilalnom
ponaSanju u skladu s odrdenim sistemom. kao i o situaciiama koie umnogome generiraju pozitivne i
negarivn; efekte transformacile. Takotler se isticu poteskoce koje postoie kod prikupljania informaciia
o sistemima koiima se bavi d;fektologija, s obzirom na adekvatnost instrumentariia za analizu inicijal-
nog, tranzitivnog i finalnog stanja sistema. Poteskode se ocituju i u kreiraniu odgovarajucih strukturnih
modela u transformaciji pona5anja, kao i u kreiranju matematskih modela za waluaciju transformacije
pona$anja kod malih uzoraka i pojedinadnih sludaieva'
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hotonoj podjeli, evaluira kao adekvatno ili
neadekvatno. Zato,ier ono uvijek ne mora
biti usklatteno s postojedim vriiednosnim
sistemom, a ni s vaiedim pravnim regulati'
vima sredine koioi taj pojedinac pripada'
Ukoliko pona5anje niie adekvatno uwoje'
nim normativima te sredine, uobidaieno ie,
ili da se aktivizira individua s njenim samo-
1. UVOD
Poznato ie da je druitveno pona3anie
dovjeka podloZno stvarnim ili katkada
deklarativnim ciljevima mikro i/ili makro
grupa kojima pripada, kao i Sire druitve-
ne zajednice, ito se realizira u socijalnim si-
tuacijama. NajdeSce se ono opdenito u di-
. 
"*i 
*j""ai dio ie projektnog zadatka Fakulteta za defektologiiu u Zagrebu pod naslovom
.Teorilske osnove, evatuacija i prijekciia rada s osobama sa smetaniama u razvoju", koiomu ie voditeli
prof 
. dr V. KovadeviC.
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regulaciiskim sistemom, ili da se aktivizi-
raju dlanovi mikro i/ili makro grupe, a i
da se aktiviziraju institutionalizirani agen-
si (pojedinadno ili wi zajedno) kako bi se
ono uskladilo prema odredenim cilievima.
Usklatlivanje neadekvatnog ponaSania s o'
dredenim prihvadenim sociialnim modeli-
ma, koji su podloini vremenskim i prostor-
nim obiljeZiima, odviia se neprestano od
Covjekova rodenja do njegove smrti.
Nadalje, poznato je da posebni druitve'
ni problemi nastalu kod osoba s neadekvat-
nim ponaianlem, odnosno kod onih osoba
koje ispoliuju socijalno neintegrirano pona-
Sanje. Ukazujudi na osobe s neintegriranim
socijalnim pona5anjem, istodobno se istide
kako one nisu ukljudene, ili imalu pote5'
ko6a ukljudivanja u uobidaienu druStvenu
sredinu, ili ispoljuju neke poteSkoie uklju-
iivanja u specifidna podrudja druitvenih
aktivnosti (npr. u Skolsku, radnu ili druge
sredine) (Coleman, 19761. Narodite poteS'
koie nastaju kada osobe s te5kodama so'
cilalne integracije nisu u staniu s pomodu
vlastitih regulativa ili uobidajenih druitve'
nih aktivnosti ukljuditi se u druitvenu sre-
dinu, te tada one mogu izgledati kao poseb-
ne individue, kole se u Siroi druStvenoj za-
jednici mogu izbjegavati i tako mogu do-
bivati izvjesne atribute (Doll, 1962).
Takocler je wima poznato da neadek-
vatna, neintegrirana pona5anja individue
treba korigirati, odnosno usmleriti prema
odredenim parcijalnim i op6im dru3tvenim
ciljevima, kako bi se ona mogla sociialno
integrirati. Svima su znani, barem na gene-
ralnom planu, ciljevi koje treba ostvariti
radi socijalne integracije takvih osoba, ali,
ipak, svima nisu znani nadini i metode od-
nosno nije im poznata operacionalizacija
metoda ostvarivania postavljenih ciljeva.
Ne ulazedi u raspravljanje o kolidini
informacila s kojima se raspolaZe u drugim
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strudnim i znanstvenim podrudjima koja se
bave tretmanom i evaluaciiom tretmana
(Stanford Evaluation Consortium, 1976),
treba konstatirati da u podrudju defektolo-
gije mi ne raspola2emo s dovoljnom koli6i'
nom znanstveno koherentnih defektoloskih
informacija.
Naime, neki se tretman moZe smatrati
efikasnim jedino onda ako dovede do tak-
vih promjena u funkcioniranlu strukture
tretirane osobe koje minimiziraiu vlerojat-
no6u postoje6eg stania, tl. teSkoia socijalne
integracije, a maksimiziraju vjerojatno6u
socijalne integracile. Vierolatno se tai op6i
zahtjev ne moie postaviti samo za podrudie
defektoloskog tretmana. Vjerolatnoia mak-
simizacije socijalne integracije je zahtjev
koji se postavlja uvijek kada se vrSi neka
transformacija osobe koju se tretira. Na-
rodito fe taj zahtjev valan za defektologiju,jer ona tretira one osobe koje se bez in-
tenzivnijeg angaZmana drugih nebi mogle,
uz uobidajen tretman, socijalno integrirati.
Zato se u "Zavr5nim razmatranjima" I
znanstvenog skupa "lstraiivania na podrud'ju defektologije" odrianog 30. i 31. lll
1978. godine naglaiava (str. 49, tod. 4):
"Konstatirano le nadalje da nisu u dovolj'
noj mjeri obratleni problemi tretmana, tim
viSe, 3to se zna da problemi individualiza'
cije odgojnih, obrazovnih, odgojno<bra-
zovnih proces predstavljaju osnovu za us-
pleSnu socijalnu integracilu osoba s olte6e-
njima. U vezi stime istraZivanja na podrud-
ju evaluacije tretmana osoba s o5te6enjima
morala bi biti vi5e zastupljena kako bi se
mogao procijeniti dosadainii rad i na osno'
vu toga dati smjernice za njegovo unapre-
ctenje." U tim se zakljudcima izmedu osta-
lih postavljaju i zahtjevi "pronalaZenja me-
todskih rje5enja za lak5i i bolji pristup pro'
blemima malih uzoraka, adekvatniiem pris-
tupu izboru varijabli za istraZivania i tak'
sonomskoj analizi tretiranih problema".
Naime, osnovni problem u podrudju de-
fektologije kod proudavania etiologije i
tretmana povezan je sa strukturnom ana-
lizom promjena malih uzoraka, odnosno sa
strukturnom analizom promjena pojedinad-
nih sludajeva. MiSljenla smo, dok se ti pro-
blemi ne rije5e, ili dok se ne podnu rieSa-
vati, dotle Ce se, a narodito problemi tret-
mana, obraclivati na temeliu pojedinadnih
iskustava dobivenih ne znanstvenim meto-
dama, a najdeice citiranjem neselekcioni-
rane literature, 3to u suvremenom tretmanu
vi5e Steti nego koristi.
Takocler je na ll znanstvenom skupu
"lstraiivanja na podrudju defektologije
ll", koji je odrian 1982. godine (Defekto-
logija, 1983) pod naslovom "Sociialna in-
tegracija osoba sa smetnjama u razvoiu"
predloZeno "da mali uzorci i njima pri-
kladne metode budu verificirani kao znan-
stveni doprinos" (ll dio, str.262l.
Prema tome, sadaSnji znansweni skup
"lstraiivanja na podrudju defektologije Ill"
samo je pokuSal da se realiziraju neki od
zahtjeva ranijih skupova, ali i nuZnost koia
se nameie praktidnom defektolo5kom ra-
du, jer je nemogu6e unaprijediti praksu bez
nlene evaluacije.
Treba ista6i da je danas u svjetskim raz-
mjerima fond znanstvenih informacija ogro-
man tako da omogudule savladavanie tak'
vih prepreka koje su ranije bile nesavladive.
Tako je postalo mogu6im, napretkom teh'
nike, a na temelju adekvatnih teoretskih
generalizacija, odlijepiti se od na5e plane-
te i putovati, za sada, u bliia svemirska pro'
stranstva i iz njih promatrati zemlju, a i
aktivnosti njenih stanovnika iz udaljenos-
ti kole inaCe nisu dostupne uobidaienim
pomagalima. Nadalje treba naglasiti da teh-
nidke i prirodne znanosti idu ogromnim
koracima naprijed u unapredivanju i tuma'
denju predmeta koja tretiraju sluie6i se
suvremenim analizama, dok je na podrudju
dru5tvenih nauka razvoi preteino usmjeren
na razvijanje teoretskih koncepcija, ali bez
dovollnih aplikacija, a pogotovo bez nii-
hovih znanstvenih verifikacija. Smatramo
da narodito razvoi spoznaja na podrudju
tretmana ili transformacije ponaSania zaos'
taje u usporedbi s prirodnim i druitvenim
znanostima, premda se u ovom podrudiu
raspolaZe s velikim brojem teoretskih kon-
cepcija i relativno nepovezanih informaciia'
Osim toga, postole mnoge informacije koje
su bazirane na zakljudcima teoretidara, a
koje se desto uzimaiu kao konadne isti-
ne, kao i mnoltvo teorijskih modela koii
se temelje na ustalienim principima rada
(Gurel, 1975). Na svim tim postoie6im
teoretskim koncepcijama i pojedinadnim
informacijama bazirana je praktidna djelat-
nost tretmana, ali se ta praksa ne evaluira
adekvatnim metodama. Zato ier se desto
eksperimentom smatra ono 3to eksperi-
ment nije i upotrebljavaju se nedovolino
provjereni instrumenti, te se Zele stvoriti
generalizacije na osnovi primjene metoda
za elaboraciju podataka koje to ne dozvo-
ljavaju. Tako se poku5avaju pronadi uzrod-
no-posljedidne veze metodama koie zato
nisu pogodne, te se najde5de temeljem ne-
povezanih dinjenica nastoje dati generalni
zakljudci.
Naime, izgleda kao da katkada postoji
izvjesna inertnost u pona5anlu i u nadinu
mi5ljenja istraiivada, pa zato ona moie eg-
zistirati kao generacijsko pravilo, 3to je
vlerojatno povezano s razvojem druStva i
pojedinaca, te se tako neopravdano dugo
moile zadrlati isti model ponaSanja koli
vjerojatno generira opiu kognitivnu karak-
teristiku osoba za odretleni druStveni pe-
riod razvola. Time perzistiraju informacije
do kojih se doSlo u nekom ranijem vremen-
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skom periodu, drugadijim metodama elabo-
racile podataka, te tako, u sada5nje vrijeme,
mogu viSe Stetiti no koristiti, a pogotovo
ako se na temelju njih grade teoretske kon-
cepcije. To je jo5 opasnije kada se neprovje-
rene informacije prenose iz generacije u ge-
neracilu, a ne postoli tendencija njihove
provjere, pa oni koji takve informacije
prenose, sami postalu generatori inertnosti
u sistemu miSljenja i rada.
Treba priznati, naime, da Cesto nouine,
a narodito novi pristupi postoje6em proble-
mu, iziskuju odretleni intelektualni napor,
pa se najde5de i bez dovoljne analize one
odbacuju. Svaka novina, svaki novi pristup
ima uvijek pozitivnih i negativnih obiljeZ-
ja. Vjerojatnoca prihvadanla neke ideie po-
vezana je s procjenom njene prete:ne po-
zitivnosti, odnosno negativnosti u odnosu
na ustaljena miSljenja koja se odnose na
nlen predmet tretiranja, a to iziskuje i odre-
denu njenu provjeru. Vjerojatno se zato
mnoge koncepcije, kole u podetku nisu bile
prihvadene, nakon duZeg vremenskog perio-
da prihvadaju, bilo u potpunosti ili u nekoj
modifikaciji.
Defektologija je kao mlado samostalno
znanstveno podrudje prilidno nerazvijena,
ali s obzirom na praktidno djelovanje ima
dugu tradiciju. U skladu stime postoji odre-
tlena historijska uvjetovanost zbog koje se
defektologija ponekad svrstava u kategori-ju niieg reda, tj. wodi se samo na prakti'
cizam. Tome 6esto doprinose i neki metlu
onima koji se bave defektologiiom, te tako
svrstavaju tu djelatnost preteino u okviru
institucionaliziranih formi podavania in'
formacija, odnosno smatraju takvu dielat-
nost primarnom, a nekada i iskljudivom.
Naprotiv, onaj rad koji se tretira kao odga-
iateljski, smatra se manje vrijednim, prem-
da on ima osnovni zadatak da odgoji ili
preodgoli, odnosno transformira odgajani-
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ka prema nekim zamiSljenim modelima
druftvenih aktivnosti.
lsti6emo da transformacija ponaSanja,
op6enito govoredi, predstavlia ne samo
ogroman izazov nego, barem za sadaSnje
vrijeme, joS uvijek nedovoljno znanstveno
istraieno, a u vezi s time i analizirano po-
drudje. Zato i ovaj skup treba shvatiti kao
poku5ai na kojem de se konfrontirati is-
traiivaladka iskustva, prodiskutirati pri-
jedlozi za evaluaciju one djelatnosti koju
nazivamo'terapeutske metode", "reha-
bilitacijske metode", "tretmanske meto-
de", 'bdgojne metode", odnosno na ko-
jem 6e se dati prilozi za pradenje promje-
na u nekom sistemu, a kole nastaju uslijed
djelovanja nekih operatora.
Vjerojatno waka spoznaja o nedovolj-
nom znanju na nekom podrudju djelatnos-
ti, ali uz nastojanie da se dotle do novih
spoznaja, viSe doprinosi progresu tog po-
drudja nego spoznaja, a pogotovo samo-
uvjerena, o ogromnoj kolidini znania.Zato
i u okviru ovog izlaganja govorimo o teS-
ko6ama koje se javlfaju u okviru transfor-
macije pona5ania, odnosno za sada nedo-
voljno rije5enim problemima na ovom po-
drudju defektoloSke djelatnosti.




Ako defektologiju definiramo kao ono
znansweno podruCie koje se bavi prouda'
vanjem zakonitosti funkcionirania osoba
koje imaju takve te5ko6e socijalne integra-
cije koje su povezane s trajnim ili relativno
trajnim organskim i/ili funkcionalnim oSte-
6enjima odreclenog stupnja, tada ona ima
zadatak da proudava zakonitosti funkcio-
niranja strukturnih promjena tih osoba pod
utjecajem specijalno programiranih stimu la-
tora (Kovadevii, 1975, 1981a, 1984). Ona
takotler proudava zakonitosti funkcionira'
nja specijalnih bio-psiho-socijalnih struk-
tura s teSkodama socijalne integracije, s ob-
zirom na mogu6e razine njihove socijaliza'
cije. Osim toga, ona utvrcluje i opie princi-
pe pri definiranju optimalnih modela za
transformaciju sistema kojima se bavi de-
fektologija (pri demu se pod sistemom po'
drazumijeva pojedinac ili skup homogenizi-
ranih pojedinaca, taksonl, kao i modaliteta
transformacije prema nekom unaprijed
odredenom cilju, razumljivo. posredstvom
programiranih defektolo5kih operatora.
Znadi, u okviru se defektologije nuino tre-
tiraju i problemi transformacije ponaianja,
kako bi pojedinac (osoba, bio-psiho-so-
cijalna struktura, sistem) postao socijalno
integriran. Socijalno integrirano ponaSanje,
a pogotovo ono koje je socijalno neinte-
grirano, postaje jednim dijelom i defekto-
loikom problemati kom. Razumljivo, defek-
tologija se ne moZe baviti svim problemima
socijalno neintegriranog ponaSanja ved sa-
mo onim koje je posljedica stanja odretle-
nog disbalansa bio-psiho-socijalne struk-
ture. Niti svi disbalansi bio-psiho-socijal-
nih struktura ne spadaju u podrudje de-
fektologije. ve6 samo one specifidne struk-
ture koje su povezane s organskim i/ili
funkcionalnim o5teienjima koje, generalno
govore6i, uobidajenim dru5tvenim interven'
cijama ne aktiviraju samoregulative poje'
dinca, te zbog toga nastaju teiko6e u proce-
su socijalizacije.
2.2 Podrudie socijalno integriranog pona5a'
nia
Socijalno integrirano ponaSanje, kao op'
ie socijalno ponaSanje, nije, a pogotovo u
odnosu na njegovu diferencijaciju s obzi'
rom na razne njegove kategorije, dovoljno
znanstveno obja5njeno. Nije dovolino jasno
odrecleno (osim na temelju iskustvene pro-
cjene) koje je ponaSanje socijalno integri'
rano, a koje neintegrirano, a pogotovo nisu
sasvim jasne, barem za sada, koie su to ba'
zidne dimenzije ukljuCene u ona pona5a-
nia koja su procijenjena kao te5ko6e so'
cilalne integracije. Vjerojatno zato 3to
socijalno integrirano ponaianle nije znan-
stveno protumadeno kao sistem, kao struk-
tura, vei se ono odretluje na osnovi sume
pojedinadnih fenomena pona5anja. Ono Sto
se naziva socijalno integrirano ili neinte-
grirano pona5anje moie biti kao generali-
zirana polarnost, na nekoj visokoj razini
hijerarhijske ljestvice socijalnih pona5anja,
a u manifestacijama pona3anja ono se moie
oditovati s raznim fenomenima i modali-
tetima tih fenomena s obzirom na razne si-
tuacije. lzolirani fenomeni socijalnog pona-
Sanja tendiraju k beskonadnom broju, uko-
liko se ne tretiraju kao povezane varijab-
le.
Ne samo da visoka razina generalizacije
socijalnog ponaianja moZe poprimiti polar'
na obiljeZja u obliku integriranog i neinte-
griranog pona5anja vei i u odnosu na poje-
dine, nazovimo to, separatne socijalne ak-
tivnosti ona mogu isto tako imati polarna
obiljeZja. Pona5anje u Skoli ili na radnom
mjestu mogu imati svojih specifidnosti,
te se pojedina osoba ne moZe procijeniti
kao socijalno neintegrirana u koliko ima
samo odreclenih problema u Skolskoj ili
radnoj aktivnosti, odnosno nife mogu6e
da se na osnovi jednog fenomena ponaSa-
nja ili poteikoda u jednom podrudju dru5-
tvene aktivnosti odrede op6e pote5ko6e
socijalne integracije osobe. lako parcijalne
socijalne poteSkode treba nastojati elimi-
nirati, ipak one ne mogu biti opdi kriterij
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za evaluaciiu uspjeha socijalizacije (Kova-
devii,1981/b).
Proudavanje razlidite razine integriranog
pona5anja bilo generalne prirode ili u par-
cijalnim podrudjima dru5tvenih aktivnosti
iziskuje hijerarhijski pristup homogenizira-
nih pona5anja u obliku subjektivne ili objek'
tivne taksonomije. Postoje subjektivni po-
ku5aji taksonomije u socijalnom ponaSa-
nju (razni kriteriji uspie5nosti ponaSanja
u Skoli, odgojnim ili terapeutskim grupama,
kriteriji uspjeinosti socijalizacije itd.) uklju-
denih u podrudje psihologije, pedagogije,
psihijatrije, defektologije i drugih, ali bez
naroditih praktidnih efekata. U nastojanju
ispravljanja tih nedostatak pristupa se ob-
jektivnim kriterijima formiranja taksona,
primienom raznih matematsko-statistid kih
taksonomskih metoda. Vjerolatno je za
proudavanje homogeniziranog socijalnog
ponaSanja najadekvatnija neka od hijerar-
hijskih taksonomskih metoda, premda jo5
uvijek u potpunosti nije rijeien problem
odredivanja broja taksona, s obzirom na
kriterije nesludalnog grupiranja. Bez obzira
na ove poteSkoie, oblektivna taksonomija
je daleko prihvatljivija, no homogenizacija
temeliena na sublektivnim kriterijima.
Taksonomiju socijalnog pona5anja, temelie-
nu na prostornim i vremenskim obiljeiji-
ma, nuZno je provoditi radi kreiranja mo-
dela socilalnih ponaianja, kako bi se odre-
cleni sistemi prema njima mogli transfor-
mirati. Takva su istraZivania nuZna i radi
toga jer za sada raspolaZemo raznim de-
klariranim op6im ciljevima dija operacio-
nalizacija znanstveno nije provjerena u prak-
tidnoj primjeni, a naro6ito s obzirom na
prostorne i vremenske karakteristike prou'
davanih sistema. Opii deklarativni zahtje-
vi, ako nisu konkretizirani, desto postaju
neostvarivima, i to narodito tada ako se
ne modificiraju u skladu sa sistemom koji
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se transformira. Ti su op6i deklarativni
zahtjevi desto pojedinadno dani i pojedi-
nadno logidki obratleni, ne vodedi raduna
da oni moraju predstavljati suprastuma-
tivnu strukturu onoga 5to se naziva poZelj-
no, integralno, socijalizirano ponaSanje. U
skladu s time, deklarativni su pojedinadni
ciljevi podloZni prostornim i vremenskim
obiljeZjima. pa prema tome i promjenlji-
vi, te ih za na5e konkretne prilike treba
znanstveno uwrditi.
Buduii da u podrudju socijalnog pona5a-
nja nisu rije5eni problemi integriranog po-
na5anja s obzirom na prostorna i vremenska
njegova obilje2la, teSko je odrediti granicu
onog ponaSanja koje predstavlja te5ko6e
socijelne integracije i spada u podrudje de-
fektologije. Ne preostaje drugo nego po-
sluZiti se pribliinim procjenjivanjem kao
5to je to i inade sludaj u procjeni socijal-
nog pona5anja. Tako se, vjerojatno, moZe
konstatirati, u koliko neki subjekt prema
svojoj aktivnosti odnosno ponasanju ne za-
dovoljava uobidajenim kriterijima okoline
u ve6ini separatnih socijalnih podrudja, spa-
da u onaj takson socijalnog ponaianja koji
se moZe okarakterizirati s ve6im te5kodama
socija I ne integracije.
Naime. dim je veii broj pote5koia koje
svojim interakcijama ulaze u sistem dovjek,
pa desto po intenzitetu i laksih koje proiz-
laze iz njihovih interakcija, one po kvalite-
tu mogu biti vrlo izrazite u socijalnoj in-
tegraciji. U skladu s time potrebniji je spe-
cijaliziraniji proces osposobljavanja takvih
osoba radi uspjeSnile socijalne integracije.
Uspje5no ili neuspjeSno socijalno ponaSa-
nje nije samo suprotnost na linearnoj ska-
li vei su to dva razlidita polarna kvalite-
ta. Prema tome, ako je ne3to kvalitativno
razlidito, treba primijeniti i kvalitativno
razlidite metode, jer ono Sto pogoduje nas-
tanku jednog kvaliteta, ne mora biti u su-
l
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protnoj kategoriji pogodno za eliminira-
nje stanja u drugom kvalitetu. Zato 3to raz-
liditi kvaliteti nisu samo posljedica razli-
ditog intenziteta jednog ili drugih agensa,
vei narodito njihovih drugadijih meclu-
sobnih relacija (Kovadevii, 1981 ).
lstraZivanjima treba utvrditi koje su to
strukture, odnosno taksoni soci.ialnog po-
naSanja koji se mogu smatrati onim s teS-
koiama socijalne integracije, kako bi se
mogla provesti adekvatnija transformacija
ponaSanja njihovih antiteta.
Mogli bi se navoditi razliditi simptomi i
njihove kategoriie. te ih prema nekim is-
kustveno logidkim kriterijima svrstati u
neke sindrome i tako im dati atribute u
odnosu na ve6e ili manje te5ko6e socijalne
integracije. Ti iskustveni logidki kriteriji
mogu biti neka pribliZna orijentacija. ali
ne i konadna taksonomska ili dijagnostid-
ka kategorija. Veiinom su dijagnostidke
kategorije bazirane na teoretskom koncep-
tu koji pojedini autor zastupa. te je zato i
neslaganje me(lu struinjacima uobidajena
posljedica kreiranja takvih kategorija.
Bez obzira na neujednadenost kriterija
za procjenu stanja pona5anja subjekata u
Skoli, domu, porodici, kao i procjeni po-
jedinih ili opiih karakteristika lidnosti. pa
dak i fizidkih oboljenja, praksa se na tim
kriterijima i procjenama ne samo provodi
nego, prema miSljenju mnogih, i unapre-
duje. Znadi da praksa prema takvim mi5-
ljenjima napreduje, a mnogi znanstveni
problemi u odnosu na kriterije nisu rijeSe-
ni, te se prema tome vjerojatno moZe sma-
trati da znanost pojedinog podrudja na-
zadu je.
Za sada ne raspolaZemo s dovoljno znan-
stvenih informacija da bi precizno odredili
ono socijalno pona5anje koje spada u tak-
sone teSkoda socijalne integracije, a isto ta-
ko nemamo dovoljno znanstvenih informa-
ciia za objaSenjenje etiologije odreclenih
vrsta pona5anja. Za nda, samo na temelju
nekih logidko-empirijskih kriterija, moie-
mo odrediti 5to je socijalna integracija
uopie i u demu se sastoje te5ko6e socijal-
ne integracije.
Ponaianje, aktivnost nekog subjekta re-
zultat je uzajamnog djelovanja odreclenog
sistema (bio-psiho-socijaine strukture) i
socijalne situacije koja provocira sistem na
aktivnost. Znadi, objaSnjenje ponaSanja (5to
je zadatak znanosti) zahtijeva istodobno i
objaSnjenje sistema dovjek kao i objainje-
nje njihove interakcije sa socijalnim situa-
cijama. Budu6i da se ovdje radi o interak-
cijama multidimenzionalnih struktura, tre-
ba se sluZiti i multivarijatnim strukturnim
metodama koje nam adekvatnije i na ge-
neralnijem planu mogu te interakcije ob-
jasniti. To zato sto razlidita pona5anja mogu
nastati uz iste situacije, ali uz interakciju
s razliditim sistemima, odnosno u interak-
ciji istih sistema s razliditim situacijama.
Sva ta strukturna istraZivanja dekaju budu-
ie istraZivade koji mogu na kvalitativno
vi3oj razini rje5avati postoje6e, ali za sada
znanstveno nerijeSene probleme, premda
praksa katkada smatra da ih je kroz razu-
mijevanje umnogome rijeiila. a narodito
primjenom pojedinih teorija, koje su ri-
jetko kada kao teorije bile znanstveno eva-
luorane. Postoje suvremene metode i teh-
nidka sredstva za analizu nekih problema,
ali nema dovoljnog broja adekvatno obra-
zovanih i motiviranih znanstvenih radnika
i praktidara, kao ni materijalnih sredstava
da bi se problemi mogli rjeSavati.
2.3 PodruCje transformacije ponaSania
Bez obzira na opradanost logidko-is-
kustvene klasifikacije socijalnog ponaSanja,
ona se ipak primjenjuje. vjerojatno zato
5to se nlegovi izolirani ekstremi lak5e
uode. Tako je i s ekstremnim neadekvat-
nim socijalnim ponaSanjima, tj. onim koja
nisu socijalno prihvatlliva, te se ona nastoie
transformirati znanstveno neverficiranim
metodama u donekle socijalno prihvatljiva.
Efekti takvih metoda, vjerojatno, mogu biti
slijedeii:
1) osoba s neadekvatnim ponaSanjem
socijalno se integrira;
2) postojede se pote5ko6e u ponaSanju
minimiziraiu;
3) postoie6e teie te5kode socijalne in-
tegracije postaju lak5e;
4) stanje ostaje isto te tako pokusaji
transformacije nemalu efekata;
5) stanje se pogor5alo, odnosno pokuSa-ji transformacije su imali suprotan efekt,
s obzirom na cilj socilalne integracile.
Takvo procjenjivanje efekata transfor-
macile ponaSanja nije uobidajeno vei se
najdeSie uspjeh nekog tretmana procjenju-
je na temelju pojedinainih kriterija u diho-
tomnoj podjeli "uspio" ili "nije uspio".
Za sr,da nemamo dovoljno adekvatnih
istraiivanja na podrudju transformacije po-
naianja, a narodito onih sistema koji is-
poljulu te5koie u socijalnol integraciji.
Njihov tretman provoclen je prete2no na
osnovi konstatacile o izoliranim crtama nli-
hove lidnosti, a manje na spoznaji interak-
cije li6nost-situacije (Argyle, Furnham,
Graham, 1981), odnosno pravilnije redeno
na integrativnom djelovanju bio-psiho-so-
cijalnih struktura u prezi sa situacijama.
Postoje mnogi iskustveni pokazatelji koji
se previsoko cijene, a dobiveni su prete2no
deskriptivnim metodama. Veiinom su raz-
ne terapeutske metode, pa dak i metodike
odgojnog i obrazovnog rada bazirane na
deskriptivno-statistid kim metodama anali-
ze uFjeha, odnosno neuspjeha.
Treba napomenuti da i regularni odgoj-
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no-obrazovni sistem provodi transformaci-
ju pona5anja, pogotovo kod tzv. lakSih slu-
dajeva te5koda adaptacije na Skolsku i Siru
socilalnu sredinu. Koliko se u tim nastoja-
njima uspijeva, ostaje nepoznanica. MoZda
su uspjesi i vedi no 3to se to moZe odekiva-
ti, ali to bi trebalo utvrditi. MoZe se posta-
viti pitanje u sludaju uspje5ne socijalizaci-
le udenika: koliko regularni institucionalni
odgolno-obrazovni sistem utjede na tu so-
cijalizacilu; koliko u2a i koliko 5ira socijal-
na okolina sublekata tome doprinosi? Ta-
kotler se moZe postaviti pitanje da li se ta
socijalizacija odvija spontano na osnovi sa-
mosazrijevanja, samoodgoja i/ili samoobra-
zovanja, odnosno koliko tome doprinosi
sama struktura lidnosti odgajanika? Premda
su to sve nepoznanice, ipak se primjenjuju
razlidite metode za korekciju pona5anja,
pa i transformacije lidnosti bazirane na
raznim teorijskim koncepcijama (bihevio-
ristidkim, psihoanalitidkim, eklektidkim i
drugiml.
Za svaku ozbiljnilu analizu transforma-
cije ponaianja nuZno je utvrditi prethod-
nim istraZivanlima kompleksnost socijalnih
aktivnosti kao i kompleksnost subjekata
i njihovu uzajamnu povezanost. U koliko
se 2eli djelovati na transformiranje neadek-
vatnih socijalnih aktivnosti u adekvatne,
prvenstveno treba utvrditi one bio-psi-
ho-socijalne strukture koje optimaliziraju
poieljne socijalne aktivnosti, i to na teme-
lju objektivne analiza empirijskih podataka.
PoZeljno je, prema tome, odrediti skup
onih karakteristiki koje ometluju stanje
bio-psiho-socijalne strukture subjekata.
Takocler je potrebno izabrati i one karak-
teristike s pomo6u kojih se odreduju, pro-
cjenjuju i registriraju udinci socijalnih ak-
tivnosti subjekta, a na temelju kojih se
prema kriterijima dru5tva ocjeniuie njihova
socijalizacija, 3to je osnovni preduvjet da
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programiranje socijalnog osposobljavanja ili
transformacija pona5anja prestane biti
samo umjesnost i da se tako postupno zas-
nuje na osnovnim znanstvenim kriterijima
rada.
Za ostvarivanje tog zahtjeva postoje od-
reclene poteikode jer se ne raspolaZe do-
voljno prikladnim instrumentarijem za pri-
kupljanje validnih informacija, koje mogu
posluiiti utvrtlivanju inicijalnog, tranzitiv-
nih i relativno finalnog stanja tretiranih
subjekata. NuZno je, nadalje, izraditi sis-
teme za utvrtlivanje kriterija koji 6e poslu-
Ziti procjeni onih socijalnih aktivnosti koje
su najadekvatnije obiljeZjima tretiranog su-
bjekta, tako da njegova aktivnost bude u
skladu s postavljenim ciljem. Koliko se
tim zahtjevima u sadainje vrijeme udovolja-
va, veliko je pitanje, premda se desto istide
uspje5nost primijenjenih metoda rada.
Postizanje postavljenog cilja u socijali-
zaciji subjekta omoguieno je upotrebom
onih operatora koji dozvoljavaju transfor-
maciju strukture. Buduii da je, u pravilu,
nemogu6e odmah posti6i ieljeno finalno
stanje, progresivno se u sekvencijama ana-
liziraju efekti, outputi tretiranog subjekta
i u koliko se uode razlike izmedu njih i
Zeljenog stanja, ubacuju se novi operatori
koji 6e subjekta u Sto kra6em vremenskom
razdoblju dovesti u finalno stanje (Momi-
rovii.1984).
Najpodesnije definiranje inicijalnog i fi-
nalnog stanja sistema dovjek, u njegovoj
trasformaciji, jest s pomodu latentnih di-
menzija. Buduii da se latentne dimenzije
(faktori razlidite razine) mogu uzeti za
koordinatne osovine koordinatnog sustava,
transformacija se moie pratiti kao premjeS-
tanje sistema u tom koordinatnom sustavu.
Ti pomaci, premje5taj sistema dovjek u
koordinatnom sustavu, mogu biti vrlo raz-
liditi. ioni ovise ne samo o efikasnosti
operatora nego i o pojedinim latentnim
dimenzijama, odnosno o moguinosti njiho-
ve promjene (Momirovi6, 1984).
lzolirane latentne dimenzije biotidkog
polja mogu se relativno malo promijeniti,
osim nekada u manifestacijama njihovog
fenotipa,5to je pod utjecajem razvoja,
odnosno strukturnih promjena sistema
(maturacije). Nadinom ishrane, bio i ke-
moterapijom, fizi6kim aktivnostima, moZe
se, posrednim putem djelovati na izvjesne
bioloike karakteristike tako da bi se bio-
tidka podstruktura donekle mogla trans-
formirati u Zeljenom smjeru.
Neke latentne dimenzije psihidkog polja
takoder su relativne malo promjenljive
osim s obzirom na njihovu maturaciju.
lzrazito su promjenljive manifestacije, ka-
rakteristike. odnosno usmjerenja pona5anja
i aktivnosti individue koje su pod utjeca-
jem strukturnih efekata latentnih dimen-
zija, tj. njihovih relacija odnosno interak-
cija. Ti se strukturni efekti odituju i u raz-
voju. Nasuprot tome postoje neke latent-
ne dimenzije psihidkog polja koje je lak-
5e mijenjati. Transformacija izoliranog psi-
hidkog polja mogu6a je i u sludaju djelo-
vanja na promjenljive njegove dimenzije.
kao Sto su npr. stavovi i vrijednosni sis-
temi. Ali i u kognitivnom se podrudju mo-
2e djelovati na iskori5tavanje njegovog po-
tencijala u funkcioniranju, tako da se oso-
ba manifestno adekvatnje socijalno pona5a.
Znadi, vjeZbom, treningom moZe se pobolj-
Sati socijalno reagiranje. 5to ne znadi po-
dizanje op6eg kognitivnog potencijala ve6
kognitivna uspje5nost. Osim toga, veia ko-
lidina posebno organiziranih opiih i spe-
cif idnih informacija moZe djelovati na pro-
mjenu strukture kognitivnog prostora, ito
istodobno ne znadi podizanje njegovog po-
tencijala. Znadi, mogu6e je, donekle, dje-
lovati i na strukturnu promjenu, ne samo u
I
psihidkim podstrukturama nego i na cje-
lokupnu promjenu strukture lidnosti, od-
nosno na promjenu sistema psihidkih fak-
tora u koordihatnom sustavu. Zato ier se
promjenom relacife medu faktorima mije'
nia struktura, premda neki metlu niima
kvantitativno mogu ostati nepromijenjeni.
Osim toga, one latentne dimenzije koje
nisu podvrgnute transformaciji, imaiu i
nenulte veze s onim latentnim dimenzija-
ma koje se mijenjaju (Momirovi6, 1984).
U konkretnom socijalnom polju neke se
objektivne dinjenice ne mogu uvilek mije-
njati, ali se moZe djelovati na sredinu, a na-
rodito na 6lanove uZe i Sire sredine da pro-
mjene woje odnose prema tretiranom su-
biektu. Osim toga, vjerojatno je mogu6e
dlelovanjem na sredinu, mijenjati i poloZaj
subjekta u njegovom socijalnom polju.
Sve zastupljene determinante ili wi utvr-
tleni faktori nemaju u konkretnom latent-
nom prostoru bio-psiho-socijalnog siste-
ma isto znadenje u postizanju finalnog nje-
govog stanja. NuZno je zato, a na temelju
prethodnih proudavanja, odrediti one fak-
tore koli znadajnije doprinose generira-
nju planiranog stanja. Zato se zahtijeva u
programiranju poznavanje wih relevantnih
obiljeija sistema koji treba transformirati,
kao i precizno definiranje finalnog i tran-
zitivnih stanla tog sistema, uz posjedovanje
instrumentarija za mjerenje njegovih obi-
ljeZja. Takocler ono zahtijeva poznavanje
i obja5njenje operatora, a i upotrebu adek-
vatnih matematskih modela za evaluaciju
tretmana, jer se, bez navedenog, djeluje kao
i do sada.
3. PROBLEMI VEZANI UZ APLIKACIJU
TRANSFORMACIJE PONASANJA NA
SISTEME KOJIMA SE BAVI DEFEK.
TOLOGIJA
Sistemi kojima se bavi defektologija su
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bio-psiho-socijalne strukture (subjekt ili
homogenizirana skupina subjekata) koje
svojim kvalitativnim i kvantitativnim obi-
lleZjima ispoljuju te5kode sociialne integra-
cije, kojih se socijalno ponaSanje, prema
postavljenom cilju, moZe transformirati u
socijalno prihvatljivo, razumllivo, uz pri-
mjenu adekvatnih operatora.
Mogu6nost uspie5ne transformacije po-
na5anja nekog sistema omoguiena je spoz-
najom njegove suitine, jer je tumadenje ne-
kog ponaSanja ovisno o spoznaji njegove
bio-psiho-socijalne strukture koja ga ge-
nerira u interakciji sa socijalnom situaci-
jom. To zato 3to socijalne situacije imaju
ogroman utiecaj na sve aspekte ponaSanja
6ovjeka (Argyle. Furnham, Graham, 1981).
Tumadenje neke strukture pogodnije je i
adekvatnije s pomo6u nlenih bezidnih,
latentnih dimenzija, ler se s pomodu ma-
nifestnih karakteristika (kojih ima bez-
broj) ona ne moZe spoznati, ved se moZe
interpretirati samo neki njezin vrlo uski
segment.
U sludaju sistema kojima se bavi defek-
tologija nuina su istraZivanja tih posebnih
struktura, jer je nemogu6e u svrhe njihovih
tumadenja koristiti se samo spoznajama do-
bivenim temellem izoliranih manifestnih o-
biljeZja ili nlihovih izoliranih interakcija iz
drugih sistema. Time se dobiva samo pri-
vidno tumadenje pojavnosti, jer su tako do-
bivene informacije, premda su rezultat is-
traZivanja, optereiene greSkom mjerenja, a
desto su i previ5e specifidna (Momirovid,
1984), tako da se ne mogu primijeniti na
sisteme kolima se bavi defektologija. lsto
tako, tumadenja tih sistema na osnovi izo-
liranih latentnih dimenzila dobivenih u dru-
gim sistemima nisu pogodna, premda mogu
sluiiti kao polazna hipoteza u istraZivanju,
dok stvarni efekti tih dimenzija u sistemi-
ma kojima se bavi defektologija ne mogu
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imati realno znadenje, zbog toga 5to su te
dimenzije s istim nazivom vjerojatno u nji-
ma drugadije stru kturirane.
Proudavanjem funkcionalnih promjena
tih bio-psiho-socijalnih struktura olakia-
va se utvrdivanje zakonitosti funkcionira-
nja sistema kojima se bavi defektologija. pa
tako i promjene koje nastaju u socijalnom
ponaSanju. Naime, adekvatnim se transfor-
macijama sistema mogu postiii takve funk-
cionalne promjene struktura koje minizi-
raju vjerojatnoSiu te5koia socija I ne integra-
cije, a maksimiziraju vjerojatnoSiu uspjeine
socijalizacije. Postizanje takvih efekata
transformaci.iom sistema mogu6e je pod
pretpostavkom utvrtlenih zakonitosti koji
reguliraju te transformacijske procese. Njih
je moguie utvrditi ako postoje razracleni
njihovi matematidki modeli. S pomo6u tak-
vih modela moguie je izraditi metode za
kvantitativnu procjenu tih strukturnih pro-
mjena, a u skladu s ciljanim modelom pro-
mjena (Momirovii, 1984) . Znaii, osnovni
se zadatak sastoji u tome da se na temelju
inicijalnog stanja, inicijalne bio-psiho-so-
cijalne strukture koja u raznim situacijama
generira razne razine te5koia socijalne inte-
gracije, postigne takva njena promjena da
socijalna integracija bude optimalna, da
bude u skladu s postavljenim modelom
kon kretnog socija Inog ponaSanja.
Tim modelima za transformaciju defek-
toloSkih sistema posveden je ditav ovaj
skup, odnosno njegove rasprave, ler je pro-
gramiranje transformacije ponaSanja mogu-
ie tretirati i kao sistem za regulaciju i kon-
trolu nekog probabilistidkog procesa kojem
su zadane funkcije cilja. dok je operaciona-
lizacija provedena s pomo6u nekog mate-
matid ko-statistid ko-informatid kog susta-
va, barem za sada, nedovoljno razraclena i
vrlo se rijetko primjenjuje.
VeC su ranije bili istaknuti neki proble-
mi vezani uz transformaciju pona5anja, ali
za potrebe defektoloSke prakse treba ih su'
mirati u obliku izvjesnih kosntatacija.Tako,
za sada, s obzirom na strukturno multiva-
rijatne analize:
L Nemamo dovoljno informacija o:
1. bio-psiho-socijalnim sistemima
kojima se bavi defektologija;
2. te5kodama socijalne integracije;
3. operatorima za transformaciju po-
na5anja osoba s te5kodama soci-
jalne integracije:
4. ciljevima socijalnog ponaianja u
skladu s odreclenim sistemom;
5. situacijama koje snagom svojeg so-
cijalnog djelovanja mogu biti ge-
neratori pozitivnog i negativnog
ef ekta transformacije pona5a nja.
ll. Postoje poteikoie u:
1. prikupljanju informacija o sistemi-
ma kojima se bavi defektologija;
2. primjeni ve6eg broja odgovaraju-
6ih strukturnih modela u trans-
formaciji pona5anja, a narodito
kod malih uzoraka i pojedinad-
nih sludajeva;
3. kreiranju matematskih modela za
evaluaciju transformacije ponaSa-
nja kod malih uzoraka i pojedi-
nadnih sludajeva.
Sto onda imamo. s dime raspolaZemo u
tumadenju bio-psiho-socijalnih sistema
kojima se bavi defektologija i njihovih trans-
formaci.ia?
Na raspolaganju postoji mnoStvo nepo-
vezanih informacija o svemu onome o de-
mu je ranije pisano. Ali, najbitnije je: pos-
toli "dobra volja", intencija, odnosno mo-
tivacija za daljnja istraZivanja i upotrebu
novih racionalnih metoda u istraZivanju.
Postoji i svijest o dinjenici da se nalazi-
mo na novom podetku teoretskih i aplika-
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THEORETICAL PROBLEMS IN BEHAVIORAL TRANSFORMATION
Summary
Authors are trying to imply some problems on the general level tied to behavioral transformation.
From their point of virw operationalisation of programing social competence among peFons with
difficulties in social integration (and behavioral transformationl have to be based on the criterions of





According to the needs of behavioral tran#ormation, knowlodg€ of thc transforming sistem as well
as determination of subiocts with difficultiss in social integration that bglong to the field of defecto-
logy is an e$Bntial request.
The mdn approach in behavioral transformation is structural. lt uses multivariate methods and
cybernetical models to determine initial transitive and relatively final state. Accomplishnnnt of set
aim in socialisation of subiects in enabled by the use of operators that allow structural tran3tormation.
The most dequate definition of initial and final state of system "man" in its transformation is
posible through lstont dimensions.
It is stated that r€garding structural multivariate analysis for the use of dofectological practiso there
is not enough information about bio-prycho-social rystems def€ctology deals with. There is alrc lack
of operators for behanioral transformation among p€rsons with difficulties in social integration.
Informationg about difficulties in social integration. aims in rccial behanior that haro to be achie-
ved according to a oertain system, as well as about situataons that mostly generatos positive and ne-
gative effects of transformation are not for the time being sufficient.
Some difficulties that exact in collecting information about systems defectology deals with regar-
ding the adequacy of instrurnents for analysing initial transitiw and final stete of system are also
stressod out.
Difficulties are also manifested in ths creation of suitable structu16 models in behavioral transfor-
mation as well as in creating rnethematical models for evaluating behavioral transformation on small
samples and singular cases.
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